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RESUMEN EN CASTELLANO
LOS MEDIOS LOCALES PÚBLICOS:
ENTRE EL SERVICIO Y EL PARTIDISMO
Desde la constitución de los ayuntamientos democráticos
en 1979, la necesidad de informar ha ido estructurando
un sistema de comunicación pública local claramente
mejorable. Según un estudio de la Universidad Autónoma
de Barcelona dirigido por Amparo Moreno en 2001, los
medios de información locales en la sociedad global tie¬
nen grandes posibilidades pero deben superar las rutinas
informativas y políticas por parte de sus profesionales.
Estos medios están sometidos a una fuerte politización y
ello contradice el principio básico de que los medios pú¬
blicos deben ser un referente para la ciudadanía al mar¬
gen de estrategias electorales. Los medios locales deben
ser plurales e independientes, como medios públicos que
son, y no debe confundirse la información municipal con
la propaganda política del grupo de gobierno. Según
Montserrat Minobis, decana del Col·legi de Periodistes,
aunque se respeta generalmente la pluralidad de los me¬
dios públicos, la clase política tiende a controlarlos.
Informar sin presiones y ejercer un control ciudadano
El alcalde de Monteada i Reixac, César Arrizabalaga, ase¬
gura que la publicación quincenal municipal La Veu de
Monteada está hecha por profesionales al margen de di¬
rectrices y refleja las diferentes sensibilidades políticas,
juntamente con El Butlletí de Ripollet i Riu Sec de
Cerdanyola, a través de su crónica del debate parlamenta¬
rio. Sílvia Torres, jefe de prensa del ayuntamiento de
Mollerussa, opina que se puede informar de forma veraz,
independiente y plural desde un ayuntamiento.
Hay que encontrar mecanismos para evitar la politización
de los medios públicos. Para Joan Vila, director de Gavà
Televisió y gerente de Televisions Locals de Catalunya,
cree que el control debe apuntar hacia órganos con parti¬
cipación de todas las fuerzas políticas, de comités aseso¬
res y con partidparión ciudadana. Para Francesc Trióla,
jefe de acción local del Consorci de Comunicado Local, es
en los grandes medios públicos de radio y televisión don¬
de se ven ejemplos flagrantes de utilizadón partidista y
el CAC es quien debe denundar o corregir cualquier utili¬
zadón perversa.
A pesar de todo, la profesionalizadón de los medios pú¬
blicos locales ha aumentado en los últimos años. Amelia
Barbero, regidora de administration, information y aten-
dón riudadana del Ayuntamiento de Girona, asegura que
los medios de informadón munidpal se han convertido
en un referente para los dudadanos. La mayoria de los
ayuntamientos cuentan con estructuras profesionalizadas
de sus medios, o sea, que según Joan Vila, tienen una
plantilla estable, de dedicadón exclusiva y dignamente
remunerada además de una gestión rigurosa a partir de
presupuestos consolidados. Y una direcdón en manos de
profesionales de la comunicadón, aunque bajo las direc¬
trices emanadas del Pleno del consistorio sobre la base de
la representadón democrática.
Los medios locales deben propordonar una informadón
cercana a los dudadanos, con partiripación de represen¬
tantes de la sociedad civil y actuar de elementos
cohesionadores del munidpio. Según Amparo Moreno, sólo
cumplen esta función en pocas y loables ocasiones, y se
utilizan sobre todo para hacer propaganda de los equipos
de gobierno, en contra de lo que opina Joan Vila, que
cree que la televisión local si fomenta la partidpadón
ciudadana.
Internet puede ser el gran medio de comunicación
participativa. Pero los ayuntamientos se encuentran con
dos problemas: la necesaria reconversión tecnológica y
conceptual, y el problema de la exclusión social, como
explica Amèlia Barbero, de Girona.
Las redes y el futuro de los medios públicos locales
audiovisuales
El mantenimiento de la información en los medios muni¬
cipales depende, en gran medida, de los presupuestos y,
últimamente, de la publicidad comercial. Delante de la
necesidad de coordinación entre radios y televisiones
locales, se han creado iniciativas como EMUTE (Emisores
Municipals de Terres de l'Ebre) o COMRàdio, con
desconexiones en más de un centenar de radios muniti-
pales de Catalunya. Este tipo de fórmulas ha salvado a
muchas radios de su desaparición o reconversión en
radiofórmulas aunque, por otro lado, también supone
una rebaja en su autonomía y una dificultad para mante¬
ner su ámbito municipal. La incógnita reside en como
darles futuro a las radios munidpales y para ello es ne¬
cesario definir qué modelo se puede aplicar hoy en día
con garantías de éxito informativo y formativo. Quizá la
solución esté en las emisiones en red, en el trabajo co¬
ordinado, en definitiva, sumarse y concentrar para ofre¬
cer mejor servicio.
En cuanto a la televisión local, la Diputadón de Barcelo¬
na ha creado la Red de Televisiones Locales, integrada por
más de 40 emisoras locales de Catalunya. Con un plantea¬
miento similar, las diputaciones de Lleida, Girona y
Tarragona han puesto en marcha una red de distribución
de programas de divulgación e informativos con también
más de 40 televisiones locales. Según Trióla, deberán
mancomunarse esfuerzos para dar el mejor servido a los
dudadanos y dudadanas. El sector público de la comuni¬
cación local debe redéfinir sus fundones, sus ámbitos de
influencia y sus fórmulas de colaboradón para tener un
futuro.
Gestión y libros de estilo
Son muchos los consistorios catalanes con diversos me¬
dios de comunicadón gestionados con fórmulas diversas,
pero parece claro que la mejor forma de rentabilizar las
estructuras actuales es a través de políticas de comunica¬
dón global que aprovechen las sinergias entre los dife¬
rentes medios. Para Silvia Torres, la mejor forma de velar
por el buen fundonamiento de los medios públicos loca¬
les es una comisión mixta en la que intervengan los téc¬
nicos en comunicación y los políticos. En Monteada i
Reixach y en Ripollet se han puesto en marcha órganos
de gestión presididos por personas del mundo de la comu¬
nicadón, Juanjo Perona en el primero, y Montserrat Minobis
en el segundo. Esta fórmula nos sitúa en el buen camino
de la pluralidad y de la libertad informativa, según Minobis.
Las fundones de estos consejos son muchas con el obje¬
tivo prindpal de ser un refuerzo para los profesionales
que trabajan en los medios locales y actuar como órganos
asesores con una fuerte capaddad de análisis.
Un resultado de esta fórmula de gestión es la reciente
publication de un libro de estilo del boletín munidpal La
veu de Monteada i Reixac, donde se marcan las pautas en
el tratamiento formal y de los contenidos. Según César
Arrizabalaga, estos libros de estilo pueden ser herramien¬
tas para garantizar que los periodistas puedan informar
de manera veraz, plural y transparente.
Los y las profesionales del periodismo que trabajan en la
administración pública sienten, por regla general, que no
tienen la misma categoría que los que trabajan en medios
de información general. Estos profesionales deben sufrir
la indefinición de las funciones que deben realizar, no se
tiene en cuenta la importancia de los medios de comuni¬
cadón locales en cuanto a su difusión y son mucho más
criticados que otros medios. Su trabajo se mueve entre
las exigendas de los gobiernos municipales y las críticas
de la oposidón, o la incomprensión de muchos compañe¬
ros de oficio que los considera como funcionarios. Pero
esto es algo que ya está cambiando.
Decálogo de las buenas prácticas de la comunicadón
local pública
1. Deben actuar como elementos cohesionadores del mu¬
nicipio
2. Deben informar de una manera veraz, plural y transpa¬
rente
3. Deben ser un referente informativo para la dudadania
4. Deben fomentar el debate público para la partidpadón
democrática
5. Deben promover las actividades de la sociedad civil y
del asodacionismo
6. Deben evitar el partidismo y la falta de profesionalidad
7. Deben despertar el interés de la ciudadanía
8. Deben estar dotados de los recursos humanos y técni¬
cos necesarios
9. Debe funcionar a través de órganos de gestión
partidpativos
10. Deben ser gestionados ajustándose a las posibilida¬
des económicas de cada munidpio.
MATA CORCOY
LAS IMÁGENES DEL HORROR, A DEBATE
La publicadón de algunas imágenes de la guerra de Iraq
que han conmodonado a la opinión pública han levanta¬
do una polémica en nuestra sodedad. Las fotografías de
victimas aviles de la guerra, espedalmente las del niño
Alí Ismail Abbás, mutilado por un misil norteamericano, y
la de la niña a la que un bombardeo aliado mutiló los
pies, desencadenaron la repulsa del Consell de la Informado
de Catalunya la primavera pasada con la acusadón a los
medios de infringir la deontologia periodística. Por una¬
nimidad, el CIC aprobó una resolución en la que se queja¬
ba de la publicación generalizada de dichas fotografías,
alegando que los horrores de la guerra son sufidentemen-
te conoridos y no debe cederse a la simple explotadón
del dolor. El debate sobre la necesidad de informar con
crudeza y sus limites con la gratuidad de algunas imáge¬
nes publicadas estaba servido y fue contestado por la Unió
de Profesionals de la Imatge i la Fotografia de Catalunya.
No hay guerra sin fotografía.
Susan Sontag reflexiona en su último libro sobre el horror
de la guerra y llama a no callar frente a la barbarie. Josep
Ma. Casasús, defensor del lector de La Vanguardia, cree
que la publicación de fotografías de gran crudeza puede
ser oportuna o inoportuna y debe atenerse al compromiso
ético de evitar los efectos sensacionalistas sobre los lec¬
tores. No hay guerra sin fotografía, según sentencia el
escritor alemán Ernest Jünger y recoge Susan Sontag en
su libro. Prueba de ello es el material acumulado y publi¬
cado en los conflictos acaecidos en todas las partes del
mundo, algunos conocidos, otros desconocidos y descu¬
biertos al resto del mundo precisamente por las imágenes
recogidas. Sandra Balcells, fotoperiodista, y Eduard
Sanjuán, periodista de TV3, ambos autores de libros, ar¬
gumentan que la dureza no justifica la omisión de las
imágenes de conflictos porque lo importante es narrar y
mostrar lo que ocurre en el mundo. El periodista no puede
optar por el silencio sobre la tragedia.
Para Victoria Camps, catedrática de Ética y consejera del
Consell de l'Audiovisual de Catalunya, se deberían sacrifi¬
car determinadas imágenes por respeto hacia las víctimas
y sus familiares. Para Camps, hay una gran hipocresía por¬
que sólo conocemos las imágenes del sufrimiento en los
países más pobres y, en cambio, no del mundo que goza
de mayor bienestar. La falta de imágenes de víctimas de
la tragedia del 11 de septiembre seria un ejemplo de ello.
A este respecto, Susan Sontag explica en su libro que los
periodistas norteamericanos practicaron la autocensura
con el argumento de que esas fotografías eran de mal
gusto. Para Sontag hay una censura más profunda cuan¬
do, por ejemplo, Bush impide filmar cualquier hecho so¬
bre los soldados procedentes de Iraq porque dañan el triun-
falismo norteamericano. En cambio, para personas como
Hanna Arendt, la visión demasiado frecuente y cotidiana
acaba banalizando lo de que por sí solo es condenable.
Entre el horror y la piedad
Las primeras imágenes de Alí IsamYl Abbas fueron publi¬
cadas por la agencia Reuters. Hace poco apareció en pú¬
blico practicando con sus prótesis, resultado positivo, al
parecer, de la conmoción causada por la primera imagen
publicada. Según Casasús, es necesario ponderar aquellas
imágenes que pueden actuar de revulsivo de las concien-
das, ya que actuar a favor de un mundo más solidario,
también es un deber de la prensa, como sucedió con la
guerra del Vietnam.
El debate, si embargo, tiene muchos ángulos. Según San¬
tiago Lyon, curtido fotógrafo de guerra, hay muchas foto¬
grafías que sólo se publican en España, el Mediterráneo
en general y en México por ser consideradas demasiado
fuertes por los medios de otros países, lo cual nos hace
reflexionar sobre la necesidad de investigar el mercadeo
que se lleva a cabo con riertas imágenes y sus rircuitos
de difusión. Sandra Balcells insiste en que la incomodi¬
dad de los usuarios de los medios proviene de la propia
realidad y no se puede optar por lo más fácil, por no
mostrar. Cosas muy distintas son mostrar el horror o rego¬
dearse en él, según Sanjuán y deben rechazarse los infor¬
mativos que sólo buscan el impacto emocional del espec¬
tador.
El álbum del sufrimiento humano que puede confeccionarse
con fotografías e imágenes que han conmocionado al
mundo es inmenso y desgarrador, y una gran parte de
ellas han sido premiadas con galardones de prestigio in¬
ternacional. El álbum, desgraciadamente, sigue abierto.
David Rieff, periodista y escritor de gran experiencia
en conflictos.
David Rieff cree que deben publicarse las fotografías del
horror para no negar esa realidad. Los informadores de¬
ben ponerse del lado de la verdad. En su libro Crímenes de
guerra recoge imágenes que a él mismo le cuesta trabajo
contemplar por su dureza. Aún asi, cree en la necesidad
de darlas a conocer a la opinión pública. A través del
libro, él y los otros autores quieren representar la realidad
de la guerra al público en general, sin una limitación a un
público elitista. Como periodista que a cubierto un gran
número de conflictos, afirma que siempre ha tenido clara
la posibilidad de morir en uno de ellos. Incluso en la
actualidad, morir no por error, sino intencionadamente. El
ejemplo de los periodistas incrustados en Iraq define la
necesidad de generar implicación en un bando concreto y
el peligro que puede suponer mostrarte independiente.
F.L. DEL PINO
ENTREVISTA A IÑAKI GABILONDO
"SIN MATICES, LA VERDAD NO EXISTE"
Iñaki Gabilondo ha recibido la distinción de Colegiado de
Honor del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Treinta
años de profesión quedan avalados por su liderazgo con¬
solidado en el programa Hoy por Hoy de la Ser y por su
honestidad, su defensa de la ética y de la pluralidad en
tiempos de discurso único.
Gabilondo responde a las preguntas de Capçalera y afirma
que ha recibido muchos premios y reconocimientos por el
largo tiempo de dedicación a esta profesión y por la am¬
plitud de su programa. "Los premios no son otra cosa que
a alguien le parezca bien lo que haces" pero, según
Gabilondo, lo que haces a veces también significa proble¬
mas y disgustos. Por ejemplo, en el País Vasco, cuando se
menciona la palabra diálogo, siempre hay alguien que se
enfada. Ante estas situaciones, el periodista debe pre¬
sentar la complejidad que observa en la sociedad. Una
complejidad que sufre a veces dificultades para ser en¬
tendida porque se tienen diferentes visiones de España
desde Catalunya, País Vasco o Madrid. Todo evidencia la
necesidad de un juego político sutil y difícil, dialogado,
articulado que ha sido sustuido por una democracia
testicular. Iñaki asegura que ahora se enfrenta a las si¬
tuaciones, no se limita a ser un espejo de la realidad, sino
que interpreta los temas, pero siempre con una referencia
honesta de su mirada sobre las cosas.
Constata que la situación de precariedad laboral de los
jóvenes periodistas unido a las condiciones de escasa pre¬
paración de los temas en qué se trabaja, impide esa mira¬
da comprometida. Falta opinión fundamentada y
profundización. Existe una sobreinundarión de opinión
que ha desplazado a la información bien trabajada, por¬
que es más fácil. Eso es el resultado de las mayorías abso¬
lutas. Nos hemos acostumbrado al lenguaje de la propa¬
ganda disfrazada de información. Eso abre las puertas a
nuevas dificultades en la profesión.
Gabilondo, que calificó al periodismo actual de
anestesiado, cree que si no fuera así no serian posibles
los mecanismos propagandísticos que se están dando. Es¬
tamos en un escenario donde los jóvenes tienen dificulta¬
des laborales, los mayores no se enfrentan a estos proble¬
mas, la política presenta como simple aquello que es com¬
plejo y los medios de comunicación van al paso o teledi¬
rigidos... "creo que si no hubiese mayoría absoluta, la
misma necesidad de negociar y hablar distendiría este
juego que ahora es tan tenso".
La telebasura es un problema grave por la cantidad y la
insistencia con qué se está practicando, por el hecho de
programaciones integrales más que por programas con¬
cretos. Se justifica su emisión por las audiencias cuando
en otros países europeos no emiten este tipo de progra¬
mas y ello no significa una caida de la audiencia. La gente
mira lo que ponen en la televisión. La única razón es que
para los programadores estos programas les salen muy a
cuenta por la relación calidad/precio.
En el periodismo catalán, este periodista opina que hay
menos tensión, que tiene un gado de serenidad superior.
En Catalunya se da un consenso sobre la profesión que no
se da en Madrid.
En la radio del futuro, opina que deben buscarse nuevas
fórmulas además de las existentes. Por la forma en qué
funciona la radio, no necesita modificarse continuamen¬
te. No puede compararse con la televisión, tiene otra ló¬
gica, sus propios escenarios. Los cambios son necesarios
pero debe hacerlos quien corresponda. "Sí es cierto que la
gente que estamos haciendo la radio en España hoy so¬
mos gente mayor". En cambio, la televisión la hacen pe¬
riodistas cada vez más jóvenes. Pero la influencia social
la ejercen más los periodistas consagrados en las radios
que llevamos muchos años allí que los directores de los
telediarios que son muy jóvenes. Aqui sufrimos los cam¬
bios que vienen a raíz de los cambios políticos, que colo¬
can en la dirección de los telediarios a un montón de
debutantes.
Ante la próxima contienda electoral, Gabilondo desea que
nadie gane por mayoría absoluta. Es la única forma de
afrontar la complejidad del pais.
JORDI ROVIRA
VÁZQUEZ MONTALBÁN 0
EL COMPROMISO DE LOS PERIODISTAS
Varios periodistas que conocieron a Manuel Vázquez
Montalbán y que trabajaron con él, fueron las voces que
se alzaron en el homenaje que el Col·legi de Periodistes
le rindió en un acto celebrado el 24 de noviembre y donde
se recordó a un hombre de diálogo, de compromiso, de
una productividad literaria ingente, de fina ironía, colum-
nista generoso y memoria de una sociedad desmemoriada.
La vigencia de libros como Informe sobre la Información,
del cual se cumplen 40 años, quedó patente en las pala¬
bras leídas por Montserrat Minobis en el transcurso del
acto en el cual participaron Josep Maria Huertas Claveria,
Josep Martí Gómez, Rosa Mora y Vicent Sanchís. Este mis¬
mo día se presentaba en Madrid el libro La Aznarídad, de
Vázquez Montalbán.
Periodista comprometido, prolifíco y bajo sospecha
Las evocaciones de los participantes en el acto de home¬
naje dibujaron el perfil de este periodista y escritor com¬
prometido. Instalado en la izquierda, Vázquez Montalbán
ha reconocido su compromiso politico de manera explici-
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ta hasta el final. La pureza de los periodistas no existe, es
buscar un ángel y los ángeles no existen. Su compromiso
ideológico le llevaría a ser blanco de alguna polémica
pública. Los ataques le vinieron desde todos los rincones
del arco parlamentario y extraparlamentario. Su esposa,
Anna Salles, explicó que una vez le vio realmente indig¬
nado, cuando la extrema izquierda le acusó, a mediados
de los 70, de escribir bajo dictado del PSUC. La indigna¬
ción fue monumental porque, a pesar de su compromiso y
fidelidad a su partido, Vázquez Montalbán era un hombre
con independencia de criterio y una gran capacidad de
diálogo.
Bajo su propio nombre o bajo una multitud de
pseudónimos, el legado de este periodista, escritor, poe¬
ta, ensayista, gastrónomo y otras muchas cosas, es ex¬
tenso. La poesía fue, quizá, su oficio más querido, ratifi¬
cada en la antología que publicó Josep Maria Castellet,
Nueve novísimos poetas españoles. En su papel de colum-
nista, fue generoso hasta puntos inimaginables, uniendo
a la cantidad de compromisos cumplidos, la calidad y la
fidelidad comprometida a sus ideas. Vázquez Montalbán
practicó desde sus columnas la lucha constante contra la
desmemoria. Publicó en un sinfín de cabeceras, diarios,
semanarios, revistas mensuales...
Fue uno de los periodistas más señalados por la censura.
Sus choques con las autoridades franquistas empezaron
al acabar sus estudios de Periodismo. Fue a la cárcel en
1962 por expresar su solidaridad con las huelgas de mine¬
ros de Asturias y salió por la amnistía a raíz de la muerte
de Juan XXIII. Consiguió abrirse camino publicando en
Triunfi), Tele-Exprés y, posteriormente, en Por Favor. Tuvo
que pasar numerosas veces por los juzgados y en una de
las ocasiones, acabó en querella criminal por ir en contra
de la moral, las buenas costumbres y la decencia pública.
En Tete-Exprés fue condenado a no firmar sus artículos por
denunciar la situación del periodismo en Uruguay, calca¬
da en muchos aspectos de la situación del Estado espa¬
ñol. Gracias a la movilización de sus compañeros y del
Grupo Democrático de Periodistas, tanto él como Josep
Faulí, otro represaliado, recuperaron la firma. Todo ello
no cambió su compromiso y a pesar de que a veces le
parecía imposible continuar, continuaba. Su muerte ha
dejado huérfanos a todos los personajes fruto de su ima¬
ginarien y sus lectores que echaremos de menos a un
intelectual que adoptó como máxima la actitud de sospe¬
cha permanente delante de las maniobras de poder.
Premios y jornadas en homenaje
En memoria de Manuel Vázquez Montalbán, el Col- legi de
Periodistes de Catalunya ha impulsado la constitución de
un Premio de periodismo internacional que llevará su nom¬
bre y en tres categorías: Periodismo Deportivo, con la
colaboración del F.C. Barcelona, Periodismo Politico y Pe¬
riodismo Literario.
En octubre del año que viene una jornada convocada por
el Col·legi, el Máster de Periodismo de El País y el Grup
Lladó para hacer un seguimiento del estado de la infor¬
mación, siguiendo el espíritu del Informe sobre la Infor¬
mación. La intención es que esta jornada pueda celebrar¬
se en años sucesivos.
Toque de atención al Col - legi y a los profesionales
En la inauguración de la jornada La libertad de prensa en
el mundo: periodistas en peligro, periodistas en el exilio
celebrada el 3 de mayo de 2000, Vázquez Montalbán daba
un toque de atención a todos los profesionales y colecti¬
vos. Alertaba sobre la diferencia entre la cantidad y la
calidad de la información. Tener más información no es
estar mejor informado. Afirmaba que la gran mayoría so¬
cial ha de limitarse a la función de receptor mientras un
pequeño sector marca las pautas y los valores dominan¬
tes. Los periodistas han claudicado de la opción de con¬
trolar los mensajes emitidos a favor de determinados in¬
dividuos o grupos de presión que concentran el poder
mediático. Muchos periodistas en el mundo sufren perse¬
cución por causas políticas. Los medios tienden a la con¬
centración y a la precariedad laboral. Y todo contribuye a
que desaparezca la verdadera pluralidad comunicativa. La
precariedad informativa lleva a la autocensura generali¬
zada. Advirtió que las asociaciones profesionales se limi¬
tan a establecer códigos deontológicos que no entran en
litigio directo con la información sustentada sobre las
leyes del mercado. Ante esto, aportaba varias posibles
soluciones: por una parte, dotar a los públicos de instru¬
mentos de autodefensa, con una buena educación critica
y analítica sobre los medios de comunicación; por otra
parte, reforzar el carácter combativo de las asociaciones
de profesionales en conexión con movimientos similares
de carácter ciudadano para apostar, todos juntos, por una
revertebración critica de la sociedad.
Actualizar la critica
En la conferencia de Vázquez Montalbán en la Jornada
Anual de los Periodistas del 25 de noviembre de 1995
actualizaba su Informe sobre la Información. 32 años des¬
pués de la publicación del libro resultaba difícil, según él,
hacer un libro equivalente. A pesar de que las relaciones
de propiedad de los medios son conocidas, lo que es difí¬
cil saber es con qué poder financiero se irán a la cama el
día siguiente. Afirmó que se puede establecer una sospe¬
cha inicial: todavía a día de hoy, en situación democráti¬
ca, no son públicos quienes son los propietarios de los
medios de comunicación. Los lobbies del sector bancario
condicionan la vida económica de los medios, creando y
destruyendo grupos multimedia. La dictadura de la cultu¬
ra de mercado ha sustituido el control dictatorial del régi¬
men anterior y se ha extendido, tanto en los medios pú¬
blicos como en los privados, una cultura de una mediocri¬
dad extraordinaria. Condenó la mediatización indirecta
del poder y negó que hubiera un oasis catalán asegurando
que los medios en Catalunya tendían a perpetuar una si¬
tuación de bipartidismo.
GERARD MARISTANY
LA MIRADA MEDIATICA SOBRE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Los medios de comunicación han hecho visible un proble¬
ma, el de la violencia contra las mujeres. Como conse¬
cuencia del eco mediático, se ha conseguido que se to¬
men medidas al respecto y un sentimiento de rechazo por
parte de la sociedad, según la abogada Marga frailero.
Pero los medios no se han ocupado de hacer un análisis
serio sobre las causas y los motivos de la violencia por lo
que no contribuyen a su solución. En ello coincide Cristi¬
na Grisolia, directora de la casa de Acogida del Ayunta¬
miento de Barcelona, que cree que se informa mucho de
los resultados de la violencia y poco de sus causas, y que
la gente no tiene los elementos necesarios de compren¬
sión del problema.
Según un estudio realizado entre mujeres victimas de
maltratos, la mayoría creen que el trato informativo
incrementa el temor a ser agredidas. Los protagonistas de
estos hechos son presentados como en biografías separa¬
das sin tratar del vínculo que une a la mujer con su
maltratador, reduciendo las informaciones al que ha pasa¬
do o cómo era el agresor en vez de explicar qué tipo de
relación tenían, según la psicòloga Maribel Cárdenas. En
el Col·legi de Periodistes se han realizado unas sesiones
de debate en las que se ha conseguido que periodistas,
instituciones, especialistas y fuentes informativas deba¬
tan sobre la violencia de género con el objetivo de redac¬
tar un decálogo que aporte soluciones periodísticas para
mejorar su tratamiento mediático. Estas sesiones han sido
conducidas por la periodista Mònica Terribas, que opina
que se cometen dos errores: la falta de sensibilidad con la
igualdad hombre-mujer y la falta de reflexión.
Revisión de conceptos, fuentes, léxico, adjetivos
La revisión de los conceptos es importante. El propio con¬
cepto de violencia de género es objeto de debate sobre si
es el más adecuado o no para definir este tipo de accio¬
nes contra las mujeres. Mientras algunos profesionales
creen que es un concepto difícil de explicar, otras creen
que debe incorporarse a los medios de comunicación en
una labor pedagógica. Para Francesc González Ledesma,
presidente del Consell de la Informació, considera que ya
en el Código Deontológico de los periodistas se habla de
sexo y no de género, por lo que el concepto debería ser
violencia de sexo. Muchos coinciden en que hay que ser
más precisos con cada tipo de violencia, porque no es lo
mismo la doméstica que la de género, que es mucho más
amplia y abarca toda clase de violencia contra las muje¬
res: la violencia contra las mujeres es una cuestión de
poder ligada a la condición sexual pero no todas las vio¬
lencias implican esta relación.
Otro problema es el acceso a las fuentes para obtener las
noticias. Según periodistas expertos en Tribunales, estos
casos no llegan a los medios por la vía policial y sólo se
publican cuando las sentencias generan jurisprudencia.
También es necesario reflexionar sobre el hecho de que
los periodistas nos hemos acostumbrado a que las noti¬
cias nos lleguen via policial o vía judicial, y no se buscan
fuentes alternativas. 0 sobre las declaraciones que se bus¬
can de vecinos que, en la mayoría de los casos son irrele¬
vantes y se hace por pura rutina periodística.
Los cuerpos de seguridad también han hablado en estas
sesiones. Las notas de prensa que emiten incorporan jus¬
tificaciones y estereotipos. Ellos se defienden con el ar¬
gumento de que emiten la información en bruto y que los
periodistas deberían estar mejor preparados para analizar
e investigar a partir de esta información. En vez de esto,
insisten en pedir los detalles, los móviles y los motivos
de la agresión sin profundizar.
Otra tendencia es la de calificar los actos. El estereoti¬
po de crimen pasional es uno de los que todavía se
utilizan y es necesario evitar la descripción de los he¬
chos, las etiquetas y dar la máxima información sin
calificativos que puedan implicar justificaciones. En el
tratamiento de las mujeres, debe sólo utilizarse la pa¬
labra victima en el caso de muerte, pero en el resto,
debe hablarse de mujeres agredidas, maltratadas, etc.
Y debe evitarse la adjetivación o la descripción que
pueda justificar la agresión. Finalizadas las sesiones,
para Mònica Terribas lo más preocupante es incremen¬
tar la sensibilidad para mejorar la información y ayu¬
dar a reconducir conductas sociales que puedan des¬
embocar en situaciones de violencia.
Acuerdo de los medios para la calidad informativa
Desde el Ayuntamiento se puso en marcha el Acord Ciutadà
per a una Barcelona lliure de Violencia envers les Dones. En
el Col·legi de Periodistes con Dones Periodistes se ha
trabajado en un código para mejorar la información reía-
tiva a la violencia de género con la adhesión de 24 me¬
dios de comunicación y con la presencia en las sesiones
de discusión del Institut Català de la Dona, el CAC, el
Conseil de la Informado y los gabinetes de comunicarión
de los cuerpos de seguridad.
Mejor la radio
En un grupo de debate entre mujeres que habían sufrido
maltratos para saber como reciben las informaciones que
son publicadas o emitidas se opina que hay diferendas
sustandales en la forma de abordar el tema según el tipo
de medio. Se considera que la radio profundiza más y es
menos agresiva que los diarios o la televisión, que a ve¬
ces emite imágenes sensadonalistas. Los dominicales de
la prensa también tratan las historias con más cuidado,
asi como algunos programas de televisión que van al fon¬
do de la cuestión. Los medios dan una imagen
estereotipada, un retrato robot de los hombres agresores
y de las mujeres maltratadas, cuando hay muchas clases
de unos y otras. Se da la notiria cuando sucede y ya no se
habla más de ello. En general, se cree que los medios
deberían explicar mejor los síntomas del problema y mos¬
trar imágenes positivas de las mujeres que consiguen sa¬
lir de esta situación.
Espectáculo, morbosidad y otros virios
Los relatos periodísticos de hechos y situaciones vio¬
lentas contra las mujeres se explican como cualquier
delito y se han impregnado del estilo característico de
la crónica negra. Los medios no otorgan la misma je¬
rarquía a este problema que a otros que consideran
que afectan una parte importante de la sociedad. La
tendencia es convertir estas noticias en espectáculos
televisivos o en descripciones e imágenes morbosas,
según el estudio elaborado. Como consecuencia de la
espectacularización creciente de este tipo de informa¬
ciones se producen dos fenómenos: Por un lado, la ne¬
cesidad de dramatizar cada vez más las historias; por
el otro, la banalización del hecho. Una práctica que
debe erradicarse es el seguimiento acritico que hacen
los periodistas de las notas de prensa de las fuentes
policiales y judiciales, de forma que un fenómeno com¬
plejo queda reducido a simples estereotipos.
ELVIRA ALTÉS
ONDAS DE CAMBIO EN LA RADIO
La radio representa un papel muy importante en el día a
día de mucha gente. Algunos profesionales han detectado
una caida del interés social por este medio y ante esta
tendencia apuntan que el futuro pasa por una radio más
especializada, marcada por el tono de sus comunicadores.
También alertan sobre la lentitud de la adaptación del
medio a la era digital.
Todo ello se analizó en la segunda edición del Festival
Internacional Open Radio, celebrado en el Centre de Cul¬
tura Contemporània de Barcelona, donde muchos de los
participantes coincidieron en la gran importancia de la
creatividad en la radio. La necesidad de hacer cosas dife¬
rentes, el carácter que cada comunicador imprime a su
programa y la profesionalizarión del medio son caracte¬
rísticas indispensables en la forma de hacer radio hoy, tal
y como se dijo en el encuentro. La falta de creatividad
que puede darse es debida a que, aunque no resulta caro
ser creativo en este medio, tampoco es comerrialmente
rentable. Quizá es por ello que todos hablan de creativi¬
dad pero nadie apuesta de verdad por ella. En la linea de
las emisoras musicales, también se habló de la apuesta
por un futuro de radios especializadas.
Tecnología en radio digital e Internet
En este terreno, hay quien piensa que el paso definitivo
de la radio a la era digital pasa por la popularización de
los receptores digitales. En el Estado español sólo unas
treinta emisoras están completamente digitalizadas. En
el soporte de Internet, los oyentes tienen muchas más
opciones y poder de decisión que en la radio convencio¬
nal, como la elección del momento en el cual quieres es¬
cuchar los programas y la interactividad. Internet da mu¬
chas posibilidades, porque rompe la barrera entre locuto¬
res y oyentes, además de la posibilidad de difusión en el
ámbito internacional.
Un obstáculo es el streaming, o audio por Internet, que
obliga al receptor a disponer de un ordenador conectado
a la red. Las soluciones que existen para salvar este obs¬
táculo, como los ficheros MP3, son todavía ofertas muy
minoritarias. El gran salto vendrá cuando los teléfonos
móviles se conviertan en potentes ordenadores multimedia
(UMTS). Según una encuesta a 43.942 internautas de todo
el Estado, el 15 % (6.616 personas) afirmaron haber es¬
cuchado la radio a través de Internet en los dos últimos
días y un 13 % alguna vez en la última semana.
En el encuentro de Open Radio se presentaron numerosas
iniciativas y proyectos realizados con nuevos formatos y
lenguajes en distintos paises. Según su directory coordi¬
nador, Josep M. Marti, se premiaron trabajos presentados
al certamen que no son experimentales, pero que son pro¬
gramas frescos y perfectamente emitibles. Martí insiste
en que debe ampliarse la oferta radiofónica con temas
presentados a través de nuevas miradas y de sensibilida¬
des que aporten frescor y talento al medio para evitar que
el interés por la radio caiga en picado.
Durante cinco días se realizó una experiencia de escuchar
la radio en FM en el barrio del Raval a través de Internet
o en directo. Se inauguró, también, un proyecto de servi¬
dor público que estará activo todo el año, http://
openserver.cccb.org dedicado a la retransmisión de audio
y video por Internet y para dar apoyo a iniciativas inde¬
pendientes que se desarrollen en la red.
ESTEL HUGUET
CUBA: LA PRENSA,
PRISIONERA DEL RÉGIMEN
A ambos lados del Atlántico, dos fuerzas intentan atraer
la voluntad del pueblo cubano. Los medios oficiales de
Cuba y las emisoras anticastristas luchan por intentar
convencer sobre las bondades y virtudes de cada uno de
sus bandos. Fidel Rendón, periodista de la Agencia de
Información Nacional, la prensa es la gran aliada de la
revolución y del estado socialista en Cuba. La comunica¬
rión se entiende como un núcleo estratégico clave en la
lucha contra el imperialismo yanqui con restricciones ne¬
cesarias. En Radio Reloj, del bando lealista, la informa¬
ción se sucede de forma crispadora para demostrar que el
reloj biológico de la revolución continúa. V Radio Habana
Cuba es la encargada de transmitir al exterior en onda
corta una imagen idilica de la sociedad cubana, que, se¬
gún Pedro Martinez Pirez no es ni el paraíso ni el infierno.
Guillermo Alvarado dirige RHC y, según él, la libertad de
prensa no existe en estado puro en ningún pais y debe
garantizarse que no se deforme la información,
En cambio, la desconfianza habita entre los ciudadanos
jóvenes que sólo saben de la revolución por los libros de
historia, como Joel, de 22 años, que asegura que la liber¬
tad de prensa no existe en Cuba, pero también rechazan
lo que les llega desde Miami. Su consumo mediático se
resume a partidos de béisbol y a filmes hollywoodianos a
través de parabólicas no localizadas en las campañas contra
la diversión ideológica.
Radio Martí abandera la cruzada anticastrista, al lado de
emisoras como Radio Camilo Cienfuegos o Radio Mambi,
propagando toda serie de fábulas acerca del régimen y de
Castro como el entrenamiento de tiburones y serpientes
marinas para proteges sus aguas territoriales. TV Martí,
financiada por el Congreso de los Estados Unidos, colabo¬
ra en esta estrategia.
El estancamiento y la sumisión han llevado al desánimo y
a la decepción entre los hombres y mujeres que creyeron
y apoyaron la revolución y viven en un cielo de ondas
cruzadas a través del cual intentan adivinar un futuro
anticastrista.
El mapa informativo oficial
En el campo de la prensa escrita, tres diarios están con¬
trolados por la administración: el histórico Granma, Tra¬
bajadores y Juventud Rebelde. Otras cabeceras locales se
reparten entre las 15 provincias cubanas y los proyectos
de dos revistas independientes, De Cuba y Luz Cubana,
están bajo interrogante después de la detención de sus
directores, Ricardo González Alonso y Normando
Hernández. En el campo radiofónico, cinco radios nacio¬
nales, 150 municipales, 15 provinciales y una de difusión
internacional compiten con las tres emisoras que llegan
desde Miami. Y en el entramado televisivo, tres canales
estatales intentan imponerse a la intermitente TV Martí y
a las parabólicas.
30 periodistas encarcelados
El régimen castrista detiene indiscriminadamante a pe¬
riodistas bajo la acusaaon de atentar contra la integridad
y la soberanía del estado. Muchos continúan en prisión
cumpliendo condenas impuestas en juicios sin garantías.
Entre ellos, Raúl Rivera, poeta y periodista, o Manuel
Vázquez Portal. Los familiares de los presos han denun-
dado las pésimas condidones en las que se encuentran.
Reporteros sin Fronteras también ha puesto en marcha
campañas de denuncia de esta situación y en su informe
anual relatan las detenciones aleatorias, los procesos sin
garantías y las malas condiciones en las que viven los
periodistas encarcelados. Las últimas detenciones han sig¬
nificado la puesta en práctica de la ley 88 de febrero de
1999, conocida por "Ley mordaza" y que se planteó como
un ataque contra los periodistas independientes, "merce¬
narios a sueldo de Norteamérica".
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